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У статті проаналізовано структуру дипломного проекту та показано можливості підвищення ефек-
тивності його розроблення завдяки оптимізації змісту навчальної інформації, поетапного контролю 
тощо. 
Запропоновано методику формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранс-
портної галузі у процесі підготовки до дипломного проектування. Для обгрунтування відповідної мето-
дики відбору знань і відображення організації підготовки. 
Ключові слова: дипломне проектування, методика, проектувальні уміння, технік-механік, автотранс-
портна галузь.  
 
1. Вступ 
В умовах дії ринку праці метою професійної 
освіти є формування у майбутніх фахівців конкурен-
тоспроможності, умінь оперативно реагувати на за-
пити динамічних змін практики, а також здатності 
самостійно шукати способи раціонального вирішення 
проблем, грамотно працювати з інформацією та ін-
формаційними технологіями. Ефективність цих про-
цесів залежить від оптимального використання мето-
дів, засобів і технологій з урахуванням сучасних під-
ходів до професійної підготовки фахівців. У галузе-
вому стандарті вищої освіти визначено широкий фу-
нкціональний спектр напрямів діяльності фахівців 
автотранспортної галузі, серед яких проектувальна 
діяльність визнається однією з важливих виробничих 
функцій. Якість її виконання залежить від сформова-
ності проектувальних умінь в процесі професійної 
підготовки. 
Відповідно до світових тенденцій професійної 
підготовки, модернізовано «Освітньо-професійну 
програму підготовки» молодшого спеціаліста за 
кваліфікацією «Технік з обслуговування і ремонту 
устаткування». Серед вимог до компетенцій молод-
шого спеціаліста щодо вирішення проблем і задач 
соціальної діяльності, інструментальних, загально-
наукових та професійних задач є такі, що форму-
ються і розвиваються під час підготовки до диплом-
ного проекту: креативність, здатність до системного 
мислення; дослідницькі навички; базові знання в 
галузі інформатики й сучасних інформаційних тех-
нологій; навички використання програмних засобів і 
навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння 
створювати бази даних і використовувати інтернет-
ресурси; навички роботи з комп’ютером; навички 
роботи з управління інформацією [1]. Це означає, 
що якість підготовки фахівців, які відповідають су-
часним вимогам ринку і роботодавців, залежить від 
методики підготовки студентів до дипломного про-
ектування та змісту самого проекту. У цьому кон-
тексті набуває актуальності удосконалення тради-
ційних методик підготовки студентів до дипломного 
проектування [2]. Для цього необхідно враховувати 
вимоги нормативних документів: національна стра-
тегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 
[3], закон України [4], класифікатор професій Укра-
їни [5]. 
Основною ланкою у формуванні технічної 
творчості техніка-механіка є проектна діяльність. В 
основі проектної діяльності лежить система форму-
вання технічних понять, просторових уявлень, роз-
ширення кругозору, яку студент має навчитись вико-
ристовувати для вирішення конкретних завдань про-
фесійного характеру. Технічна творчість вимагає си-
стематизації знань з різних дисциплін для формуван-
ня вмінь в процесі самостійної роботи студентів над 
проектами. 
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Дипломне проектування є завершальним ета-
пом навчання студента у виші і має на меті система-
тизацію, закріплення і розширення теоретичних 
знань студента, поглиблене вивчення ними однієї з 
галузей стандартів вищої освіти, оволодіння навика-
ми самостійного рішення інженерних задач [6]. У 
процесі дипломного проектування студент повинен 
продемонструвати свою практичну і теоретичну під-
готовленість до виконання завдань професійної дія-
льності техніка, встановлених державним освітнім 
стандартом. Оскільки професійна діяльність немож-
лива без творчості, дипломник має показати в проекті 
новизну прийнятого ним рішення. 
 
2. Літературний огляд 
Дослідження проблеми якісної підготовки 
майбутніх фахівців різних профілів до проектуваль-
ної діяльності ґрунтувалось на вивченні праць у на-
прямах: удосконалення системи професійної освіти 
на основі компетентнісного підходу та інтегративно-
го підходів; дидактичні аспекти викладання інженер-
них дисциплін; педагогічні аспекти проектувальної 
діяльності і формування проектувальних вмінь в різ-
них навчальних закладах; психологічні аспекти фор-
мування дій. Проаналізовані праці дозволили визна-
чити методологічні, педагогічні та методичні засади, 
з урахуванням яких має відбуватись підготовки май-
бутніх фахівців до проектувальної діяльності. Однак, 
як показав аналіз праць, формуванню проектуваль-
них умінь майбутніх техніків-механіків на сучасних 
засадах не було приділено достатньо уваги. 
Під час структурування навчальних дисциплін 
розумно використати таку послідовність: виділення 
розділів дипломного проектування; виділення основ-
них розділів навчальних дисциплін з блоку модулів, 
що виносяться на дипломне проектування; виявлення 
міжпредметних зв’язків та виділення недоліків по 
розділах дисциплін, що виносяться на дипломне про-
ектування; визначення послідовності розміщення 
розділів на основі міжпредметних зв’язків [7]. 
Оптимізацію підготовки до дипломного прое-
ктування в коледжі можна розглядати, ґрунтуючись 
на її визначенні для закладу загальної середньої осві-
ти: «цілеспрямований підхід до побудови процесу 
навчання, при якому в єдності розглядаються прин-
ципи навчання, особливості змісту теми, що вивча-
ється, арсенал можливих форм і методів навчання, 
особливості даного класу, його реальні навчальні 
можливості і на основі системного аналізу всіх цих 
даних усвідомлено, науково-обгрунтовано вибира-
ється найкращий для конкретних умов варіант для 
побудови процесу навчання» [8]. 
У процесі професійної підготовки техніків-
механіків при виконанні ними певного виду навчаль-
ної діяльності у викладачів виникають великі можли-
вості демонстрації міжпредметних зв'язків із загаль-
нонаукових, природничо-математичних, загальноте-
хнічних і фахових знань. Ефективним способом реа-
лізації міжпредметних зв'язків у процесі вивчення 
фахових дисциплін є проведення інтегрованих та 
бінарних занять [9]. У широкому розумінні, інтегро-
вані заняття – це прогресивна інноваційна форма ви-
кладання навчального матеріалу, в якому існують 
міждисциплінарні зв'язки. В даному разі міждисцип-
лінарні зв'язки розглядаються як спосіб передачі го-
тових знань, так і шлях створення проблемних ситуа-
цій, що сприяє продуктивній самостійній пізнаваль-
ній діяльності майбутніх фахівців. 
Методика навчання як часткова дидактика «це 
сукупність упорядкованих знань про принципи, 
зміст, методи, засоби і форми організації навчально-
виховного процесу з предмету, які забезпечують 
розв’язання його завдань» [10]. У методиці розрізня-
ють змістовий та управлінський аспекти, реалізація 
яких з урахуванням сукупності принципів, що відпо-
відать сучасній парадигмі освіти, зокрема професій-
ної, забезпечує отримання бажаного результату. У 
контексті підготовки майбутніх техніків-механіків до 
дипломного проектування змістовий аспект відобра-
жає систему доцільних знань з різних дисциплін, не-
обхідних для якісного виконання проекту. Поступо-
вий відбір і генералізація цих знань створюють міцну 
основу для розвитку професійної компетентності, 
результат формування якої втілюється в дипломному 
проекті. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – розробити методику фор-
мування проектувальних умінь в процесі підготовки 
та виконання дипломного дослідження та апробувати 
її результативність в процесі професійної підготовки 
техніків-механіків у коледжах. Для досягнення мети 
були поставлені задачі: 
1) визначити зміст інформаційного наповнення 
дипломного проекту;  
2) обґрунтувати методику формування проек-
тувальних умінь в процесі підготовки та виконання 
дипломного дослідження; 
3) апробувати результативність авторської ме-
тодики. 
 
4. Визначення сутності формування проек-
тувальних умінь майбутніх техніків-механіків та 
обгрунтування методики їх формування в процесі 
вивчення професійно орієнтованих дисциплін  
Аналіз структури дипломного проекту пока-
зав, що підвищення ефективності його розроблення 
можна одержати завдяки оптимальній структурі 
змісту навчальної інформації, ефективній організа-
ції самостійної роботи над ним студентів, викорис-
танню можливостей індивідуальних процесів за-
своєння студентами інформації та вміння нею опе-
рувати, володінню на достатньому рівні інформа-
ційними технологіями, здатними підвищити якість 
зберігання і використання потрібної інформації 
професійного спрямування, організації ефективно-
го поетапного контролю за виконанням етапів дип-
ломного проекту.  
У технологічному процесі студент має бути 
постійно зорієнтований на пошук «слабких місць», 
тобто таких ланок, які можна удосконалити. Форму-
вання критичного мислення обов’язково має мати 
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проектувальний характер – побачивши недолік, сту-
дент повинен запропонувати способи його усунення 
на основі раніше отриманих професійних знань. 
Важливим поштовхом вперед стає винахідни-
цтво та раціоналізація, що значно підвищує продук-
тивність праці. Народженню та утворенню власних 
інтелектуальних та емоційних можливостей студен-
тів сприяє процес технічної творчості. Під час скла-
дання індивідуальних домашніх завдань з проекту-
вання, конструювання, виготовлення та випробуван-
ня конкретних виробів технічної творчості, проекту-
вальні уміння розвивають планувально-технологіч- 
ний процес технічної творчості.  
Дипломне проектування в підготовці фахівця є 
інтегруючим чинником для усіх навчальних дисцип-
лін, проектів і практик, тому визначення його змісто-
вого наповнення потребує узгодженої роботи всього 
педагогічного колективу з дотриманням критеріїв 
оптимізації. Оскільки через різні рівні інтеграції 
пов’язується інформація з різних дисциплін і практи-
ки і втілюється в дипломному проектуванні, вже ви-
явлення міжпредметних зв’язків на етапі розробки 
дипломного проектування дає можливість попереди-
ти дублювання навчального матеріалу. Ці зв’язки 
систематизують інформацію і роблять її структуро-
ваною, гнучкою та рухомою для усвідомлення студе-
нтами. Оптимальний варіант послідовності вивчення 
дисциплін формує в свідомості студентів систему 
інтегрованих знань з врахуванням усіх зв’язків.  
Методика формування проектувальних умінь 
у процесі підготовки до дипломного проектування 
передбачає удосконалення двох аспектів: змістово-
го, що стосується відбору знань, і управлінського, 
який відображає організацію підготовки. Процесуа-
льний аспект проектування викладачем змісту дип-
ломного проекту включає: прогнозування кінцевих 
результатів дипломного проекту відповідно до його 
завдань; виділення на кожному етапі його розробки 
зміст навчальної інформації з конкретної дисциплі-
ни та ті уміння, які вона формує; адаптація змісту 
конкретних дисциплін до потреб дипломного проек-
тування і розробка на кожному етапі відповідних 
професійно орієнтованих завдань, які в загальному 
складають ланцюг конкретних завдань-алгоритмів 
виконання частини дипломного проекту. Усі ці за-
вдання мають зберігатися в індивідуальному порт-
фоліо кожного студента. Для його створення можна 
скористуватися інформаційним ресурсом, який би 
задовольнив усі вимоги до нього, зокрема можли-
вість звертатись до нього в міру потреби. Оскільки 
хаотичність у виконанні завдань дипломного проек-
ту може бути усунена лише системною роботою, то 
залучення студентів до створення такого портфоліо 
цільового призначення необхідно починати вже на 
першому курсі при ознайомленні з основами профе-
сії («Вступ до спеціальності»).  
Змістовий компонент містить інженерні умін-
ня, під якими ми розуміємо технологічні та проекту-
вальні уміння, що використовуються в процесі орга-
нізації та реалізації металургійного виробництва. 
Зміст цих умінь зумовлює система технологічних, 
проектувальних та загально інженерних знань, скла-
дові компоненти якої знаходяться у тісному взає-
мозв’язку, взаємно доповнюють одне одного і є ос-
новою для формування цих умінь. 
Специфічність операційного компонента хара-
ктеризується рівнем практичних технологічних та 
проектувальних умінь і навичок, а також рівнем тво-
рчого мислення студента. Творче мислення розгляда-
лося нами як процес пізнавальної діяльності індивіда, 
що характеризується створенням суб’єктивно нового 
продукту і новоутвореннями у власне пізнавальній 
діяльності з його створення.  
Викладене вище та проведений аналіз стану 
теорії й практики підготовки майбутніх техніків-
механіків автотранспортної галузі в процесі вивчення 
професійно орієнтованих дисциплін дозволило об-
ґрунтувати такі методичні засади: 
1. акцентування взаємозв’язку етапів диплом-
ного проектування та вивчення професійно орієнто-
ваних дисциплін для формування проектувальних 
умінь техніка-механіка; 
2. виявлення інноваційних напрямів професійної 
діяльності техніка-механіка в сучасних умовах;  
3. виявлення критеріїв сформованості проек-
тувальних умінь, виходячи з нових вимог і запитів 
галузі;  
4. необхідність індивідуального підходу до 
студентів; 
5. удосконалення проектувальних умінь в про-
цесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін.  
6. урахуванні особливостей практичної підго-
товки майбутніх техніків-механіків автотранспортної 
галузі, виходячи з сучасних вимог автотранспортної 
галузі;  
Для якісної підготовки фахівця важливою дис-
ципліною є «Вступ до спеціальності». Вона вивча-
ється на першому курсі та має на меті допомогти 
студентові «бачити» міждисциплінарні зв’язки, зро-
зуміти важливість їх встановлення. За результатами 
диференційованого заліку, яким завершується ви-
вчення цієї дисципліни, визначається її вплив на 
якість виконання контрольних і практичних робіт. 
Особливої ваги набуває самостійна робота студентів 
та її організація викладачами, привнесення в неї еле-
ментів технічної творчості. 
Основною ланкою у формуванні технічної 
творчості техніка-механіка є проектна діяльність. В її 
основі лежить система формування технічних понять, 
просторових уявлень, якими студент повинен опану-
вати для вирішення конкретних завдань професійно-
го характеру. Технічна творчість вимагає системати-
зації знань із різних дисциплін та їх застосування у 
процесі самостійної роботи студентів над проектами. 
Її організація в освітньому закладі має наметі швид-
ше не досягнення визначних результатів, а, швидше, 
спонукання студентів до самостійного пошуку необ-
хідної інформації та її застосування для 
розв’язування як навчальних, так і творчих технічних 
завдань. Використання викладачами фахових дисци-
плін на практичних заняттях комп’ютерних програм і 
сучасних технологій спрямовані на розвиток у студе-
нтів проектувальних умінь. Так за допомогою про-
грами «Органайзер» вдосконалюються вміння щодо 
використання ІКТ. Їхнє використання не тільки знач-
но полегшує процес навчання, але й розширює мож-
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ливості вирішення завдань проблемного характеру. 
На основі одержання позитивного досвіду викорис-
тання цієї програми для написання дипломного прое-
кту, зокрема, оптимізації його змістового наповнен-
ня, нами була запроваджена авторська методика фо-
рмування проектувальних вмінь у майбутніх техні-
ків-механіків.  
Новизна авторської методики полягає в то-
му, що від початку підготовки до дипломного проек-
тування студенти застосовують комп’ютерну про-
граму «МindManаger», за допомогою якої для напи-
сання дипломного проекту збирають і систематизу-
ють інформацію з різних дисциплін. В рамках цієї 
програми створюється портфоліо, що акумулює вла-
сні розробки студента та дозволяє сконцентровану 
зібрану власними силами інформацію використати 
для написання дипломного проекту. 
Робота з програмою «MindManager» потребує 
певних навичок. Виділення годин на практичні робо-
ти в дисципліні «Вступ до спеціальності» не тільки 
дозволяє ознайомити студента з особливостями ро-
боти з цією програмою, але й набути відповідних 
навичок роботи з текстовими редакторами, редагу-
вання тексту, створення графічних відеофайлів, 
вміння користування Інтернетом та експортування 
документів, використання різних форматів тощо. 
Водночас, поєднання різнорідної інформації під час 
роботи над дипломом, актуалізує міждисциплінарні 
зв’язки з такими дисциплінами як інформатика, об-
числювальна техніка, загальнотехнічними та спеціа-
льними дисциплінами. 
 
5. Результати формування проектувальних 
умінь в процесі підготовки та виконання диплом-
ного дослідження 
При захисті дипломного проекту використо-
вують факторно-критеріальну модель, в якій відо-
бражені критерії і показники для його оцінювання. 
Щоб уникнути непорозумінь, члени комісії викорис-
товують пам’ятку експерта. 
Методика формування проектувальних умінь в 
процесі підготовки до дипломного проектування реа-
лізується в кілька етапів протягом трьох років. 
Перший етап. З метою покращення якості ви-
конання дипломного проекту необхідно розпочати 
роботу над ним на початку вивчення загальнотех-
нічних дисциплін, де студенти повинні отримувати 
завдання, спрямовані на кінцевий результат. Необ-
хідні для дипломного проектування навички фор-
муються на різних дисциплінах: на кресленні - ви-
конувати графічну роботу; технології металів – 
застосування конструкційних матеріалів при прое-
ктуванні пристроїв; стандартизації – правила вико-
ристання вимірювальних інструментів; прикладній 
механіці – розрахунки конструкцій пристроїв; 
слюсарній, верстатній та тепловій практиках – на-
бувають практичних навичок роботи з матеріала-
ми. Оскільки виконання дипломного завдання тех-
нічного характеру потребує знань і вмінь з матема-
тики, фізики, інформатики, то на початку другого 
курсу проводиться аналіз залишкових знань з цих 
базових дисциплін. Отримані результати дають 
інформацію викладачам цих дисциплін про те, з 
яких тем студенти потребують допомоги для вирі-
внювання рівня попередньої підготовки. 
Відповідно до освітньо-професійної програ-
ми молодшого спеціаліста на основі якої розроб-
ляються навчальні плани майбутніх техніків-
механіків де на другому курсі починають вивчати 
дисципліну «Вступ до спеціальності». Одночасно в 
роботу студентів вводиться програма 
«МindManаger», за допомогою якої після засвоєння 
необхідних знань і сформованості вмінь вони ство-
рюють «ментальні карти» у контексті майбутнього 
проекту. Наприкінці другого курсу відбувається 
перевірка «ментальних карт», які створили і напо-
внили інформацією студенти.  
Другий етап. На початку третього курсу кері-
вник дипломного проектування здійснює перевірку 
знань студентів із загальнотехнічних дисциплін, які 
спрямовані на виконання курсового проекту, який по 
суті є частиною наступного дипломного проекту. 
При виконанні курсового проектування студенти 
використовують інформацію з «ментальні карти» і 
продовжують її доповнювати новими розробками. 
Захист курсового проекту є проміжним етапом пере-
вірки сформованості проектувальних умінь студента. 
На навчальній практиці закріплюються уявлення що-
до технологічних процесів на виробництві. 
Третій етап. На початку четвертого курсу по-
чинають формуватися наступні частини дипломного 
проекту, інформація для яких доповнює «ментальні 
карти». Необхідні для дипломного проектування на-
вички формуються на наступних дисциплінах: на пла-
нуванні і організації виробництва - виконувати плано-
во-економічні розрахунки; охорона праці – техніка 
безпеки та охорона навколишнього середовища. 
Четвертий етап. Перед виходом на передди-
пломну практику студенти отримують тему для дип-
ломного проектування.  
На практиці вони збирають інформацію про 
підприємство, орієнтуючись на тему. Надалі зібрана 
інформація аналізується і обробляється відповідно до 
зразків у «ментальній карті» студента. Після завер-
шення практики студенти приступають до виконання 
дипломного проекту. 
На етапі апробації була проведене статистичне 
дослідження достовірності отриманих даних шляхом 
перевірки сформульованих нульової та альтернативної 
гіпотез за допомогою критерію Стьюдента при рівні 
значущості 0,05. Отримані значення дають можливість 
стверджувати про заперечення нуль-гіпотези, що свід-
чить про статистично значуще зростання рівня готов-
ності студентів. Отримані результати довели ефектив-
ність пропонованої автором методики, запропонова-
них у теоретичній частині дослідження.  
На завершальному етапі було досліджено ди-
наміку формування проектувальних умінь в процесі 
підготовки та виконання дипломного дослідження у 
контрольній та експериментальній групах.  
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5. Висновки 
1. Методика забезпечує інтегративний взає-
мозв’язок теоретичної складової навчання з виробни-
чою практикою за допомогою дипломного проекту, в 
якому пов’язані функціональні завдання, які в профе-
сійній діяльності має виконувати технік-механік. 
2. Авторська методика формування проекту-
вальних умінь у майбутніх техніків-механіків автот-
ранспортної галузі у процесі підготовки до диплом-
ного проектування, яка передбачає два аспекти: змі-
стовий (що стосується відбору знань) і управлінсь-
кий (який відображає організацію підготовки), та-
кож забезпечує інтегративний взаємозв’язок теоре-
тичної складової навчання з виробничою практикою 
за допомогою дипломного проекту, в якому 
пов’язані функціональні завдання, що в професійній 
діяльності має виконувати технік-механік. Методи-
чними засадами формування проектувальних умінь 
визначено такі: 
– акцентування взаємозв’язку етапів диплом-
ного проектування та вивчення професійно орієнто-
ваних дисциплін для формування проектувальних 
умінь техніка-механіка; 
– виявлення інноваційних напрямів професійної 
діяльності техніка-механіка в сучасних умовах; 
– виявлення критеріїв сформованості проек-
тувальних умінь, виходячи з нових вимог і запитів 
галузі;  
– необхідність індивідуального підходу до 
студентів; 
– удосконалення проектувальних умінь в про-
цесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін; 
– урахуванні особливостей практичної підготов-
ки майбутніх техніків-механіків автотранспортної галу-
зі, виходячи з сучасних вимог автотранспортної галузі.  
Основні етапи реалізації методики формуван-
ня проектувальних умінь в процесі підготовки до 
дипломного проектування полягають у низці заходів, 
зокрема: аналіз залишкових знань із базових дисциплін, 
вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності», прак-
тичні роботи, перевірки ментальних карт, виконанні 
курсового проекту, захист дипломного проекту тощо.  
3. Аналіз даних динаміки формування проек-
тувальних умінь в процесі підготовки та виконання 
дипломного дослідження у контрольній та експери-
ментальній групах дозволив зробити висновок про те, 
що зростання кількості студентів творчого рівня є не 
випадковою варіацією, а закономірним процесом. 
Таким чином, усі завдання експерименту виконані, 
мету досягнуто. 
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